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REZIME
Ispitivane su reakcije 8 populacija vrste Sorghum halepense L. (Pers.) na herbicide niko-
sulfuron, rimsulfuron i prosulfuron+primisulfuron-metil u kontrolisanim uslovima. Primena 
različitih količina (0x; 0,5x; 1x; 1,5x; 2x; 3x od količine koja je preporučena za primenu u polj-
skim uslovima) ovih herbicida izvedena je kada su biljke bile visine 20-25 cm. Sedam dana 
nakon primene herbicida mereni su sledeći parametri: površina listova, sveža i suva masa 
biljaka, a na osnovu dobijenih rezultata su određene ED50 vrednosti.
Reakcije populacija S. halepense na nikosulfuron, rimsulfuron i prosulfuron+primisulfuron-
metil su bile različite u zavisnosti od populacije, količine primene herbicida i ispitivanog pa-
rametra. Nijedna od populacija koja je pre sakupljanja semena preživela primenu nave-
denih herbicida nije razvila rezistentnost. Samo je kod populacije P2 potvrđena smanjena 
osetljivost na nikosulfuron, koja se može smatrati početkom razvoja rezistentnosti.
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UVOD
Reakcije biljaka na herbicide su bile predmet prouča-
vanja velikog broja istraživača od njihovog otkrića do 
danas (Lopez-Ovejero i sar., 2006; Božić i sar., 2007). 
Selektivnost herbicida, odnosno osetljivost korovskih 
i istovremeno tolerantnost gajenih biljaka na ova je-
dinjenja predstavlja osnov za suzbijanje korova herbi-
cidima, odnosno za održavanje zakorovljenosti useva 
ispod nivoa koji predstavlja ekonomski prag štetnosti. 
Reakcije biljaka na herbicide određene su njihovim ge-
netičkim karakteristikama (Solymosi i Nagy, 1998), 
kao i starošću biljaka, nivoom rasta, morfologijom, fizi-
ologijom, biofizičkim ili biohemijskim procesima (An-
derson, 1983). 
Sulfoniluree su jedna od najefikasnijih i najviše ko-
rišćenih grupa herbicida. Naime, otkriće ove grupe je-
dinjenja i njihove sposobnosti da zaustave i potisnu 
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korove pri veoma niskim količinama primene u poređe-
nju sa do tada korišćenim herbicidima privuklo je veli-
ku pažnju i interesovanje. Usled toga što poseduju pozi-
tivne osobine kao što su: niske količine primene, niska 
toksičnost za sisare i širok spektar korova koje suzbija-
ju (Volenberg i sar., 2001), ovi herbicidi su našli široku 
primenu na obradivim površinama. Njihovo delovanje 
na osetljive biljke ispoljava se kroz redukciju rasta koja 
je praćena jednim ili više vizuelnih simptoma, kao što 
su: hloroza, nekroza, izrazito tamno zeleni listovi čije 
izduživanje je zaustavljeno, ali se na njima ne javlja hlo-
roza, internodije se ne izdužuju, stabla se lome, javljaju 
se različiti deformiteti listova, listovi opadaju, crveno-
ljubičasta obojenost, ograničen rast korena i u nekim 
slučajevima sporo uginuće biljaka (Manley i sar., 1998). 
Mnoge vrste tretirane herbicidima iz ove grupe ne pro-
padaju, ali ostaju kržljave i deformisane.
Reakcije biljaka na sulfoniluree su veoma različite. 
Hageman i Behrens (1984) su poredili količinu hlor-
sulfurona koja je potrebna za redukciju rasta dve ko-
rovske vrste za 50% i utvrdili razliku od 21000 pu-
ta. Osuna i sar. (2002) su potvrdili različitu osetlji-
vost Echinochloa phyllopogon (Stapf) Koss na bispiri-
bak-Na i bensulfuron-metil. Hinz i Owen (1996) su 
utvrdili da je različito delovanje nikosulfurona i pri-
misulfurona na Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth po-
sledica razlika u metabolizmu ovih herbicida. Osim 
toga, Manley i sar. (1996) su potvrdili da je osetlji-
vost Amaranthus hybridus L., kao i Amaranthus livi-
dus L. na šest različitih herbicida ALS inhibitora ve-
oma različita. 
Sorghum halepense L. (Pers.) je višegodišnja korov-
ska vrsta i jedan od najznačajnijih korova okopavina, 
voćnjaka, vinograda, a sreće se i na parlozima, međa-
ma, travnjacima i ruderalnim staništima. Prisutan je 
na celoj teritoriji Srbije, s tim što je učestaliji i brojniji u 
intenzivnim poljoprivrednim područjima, naročito u 
Vojvodini (Vrbničanin i sar., 2009). Za njegovo suzbi-
janje je registrovan veći broj preparata na bazi aktivnih 
materija iz grupe sulfonilurea. 
Cilj istraživanja u ovom radu je da se utvrde reakci-
je osam populacije S. halepense na nikosulfuron, rim-
sulfuron i prosulfuron+primisulfuron-metil na osno-
vu morfoloških parametara u kontrolisanim uslovima.
MATERIJAL I METODE
Za ispitivanje reakcija osam populacija S. hale pen-
se na nikosulfuron, rimsulfuron i pro sulfu ron+pri-
misulfuron-metil semena su prikupljena tokom jeseni 
2005. godine na lokalitetima Novi Beograd, Dobanov-
ci, Surčin, Ovča, Omoljica i Smederevo. Podaci o ispi-
tivanim populacijama i istoriji primene herbicida dati 
su u tabeli 1. Od 8 ispitivanih populacija samo P1 po-
pulacija potiče sa površine koja nikada nije bila izlože-
na primeni herbicida. Ostale populacije su bile izložene 
višegodišnjoj primeni herbicida ALS (acetolaktat-sinte-
taza) inhibitora, a u godini sakupljanja semena su pre-
živele njihovu primenu, što je navelo na pretpostavke o 
postojanju rezistentnosti. Sakupljena semena su očišće-
na i čuvana na temperaturi 22±2oC.
Za ispitivanje reakcije na herbicide biljke su gajene u 
fitotronu u plastičnim posudama površine 38 cm2 u ko-
mercijalnom supstratu (Flora Gard TKS1, Germany), 
pri sledećim uslovima: fotoperiod 16h/8h, temperatura 
24oC, vlažnosti 60-70% i intenziteta svetlosti 300 μE/
m2s. Biljke su zalivane redovno kako bi se održala zado-
voljavajuća vlažnost zemljišta, a nakon nicanja su pro-
ređene tako da u svakoj posudi ostanu po dve jedinke.
Tabela 1. Osnovi podaci o ispitivanim populacijama S. halepense i istoriji primene herbicida
Populacija Lokalitet Primena herbicida ALS  inhibitora (godina)
Herbicid primenjen 
u 2005. godini
P1 Novi Beograd 0 –
P2 Surčin-tabla 12 5 nikosulfuron
P3 Surčin-tabla 13 6 nikosulfuron
P4 Surčin-tabla14 3 nikosulfuron
P5 Smederevo 5 rimsulfuron
P6 Omoljica 4 rimsulfuron
P7 Dobanovci 3 rimsulfuron
P8 Ovča 4 prosulfuron+primisulfuron-metil
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Izbor herbicida za ispitivanje reakcija populacija S. 
halepense izvršen je na osnovu istorije primene herbi-
cida, odnosno odabrani su herbicidi koji su primenjeni 
u godini kada je sakupljeno seme. Kod populacije koja 
nikada nije bila izložena primeni herbicida analizirane 
su reakcije na sve herbicide koji su bili uključeni u ispi-
tivanje. Korišćeni su preparati za komercijalnu upotre-
bu i njihove karakteristike su date u tabeli 2. 
Primena herbicida je obavljena kada su biljke dosti-
gle visinu 20-25 cm. Ispitivani herbicidi su primenjeni u 
količinama 0x; 0,5x; 1x; 1,5x; 2x; 3x od količine koja je 
preporučena za primenu u poljskim uslovima (Tabela 3). 
Tabela 2. Osnovne karakteristike herbicida korišćenih u ogledu
Herbicid Preparat Sadržaj aktivne supstance
Nikosulfuron Motivell 40 gl-1
Prosulfuron+primisulfuron-metil *Ring 80-WG 500 g kg-1+300 g kg-1
Rimsulfuron *Tarot 25-WG 250 g kg-1
*prep. Tarot 25-WG i Ring 80-WG su primenjeni uz dodatak 0,1% okvašivača Trend-90 
Sveža i suva masa biljaka i ukupna površina listova su 
mereni 7 dana nakon tretiranja (DNT). Suva masa bi-
ljaka je merena 15 dana nakon sušenja na sobnoj tem-
peraturi (25±0,5oC). Površina listova je određena na 
osnovu dužine i širine listova prema formuli P=k x L 
x Wmax (cm2), gde su: k (0,75) – korekcioni faktor, L – 
dužina lista (cm), Wmax – maksimalna širina lista (cm).
Ogled je postavljen po potpuno slučajnom blok siste-
mu u četiri ponavljanja i ponovljen je dva puta. Dobi-
jeni podaci su statistički obrađeni pomoću LSD i t-te-
sta u softverskom paketu STATISTIKA®5.0. Efektiv-
na doza 50% (ED50) je izračunata i grafički predstav-
ljena pomoću softverskog paketa BIOASSAY97 (Ono-
fri, 2005), pri čemu je korišćen model nelinearne regre-
sione analize (Streibig i sar., 1993; Seefeldt i sar., 1994): 
Y=c+{(d-c)/[1+(x/g)b]}
gde su: Y – procenat rasta, c – prosečan odgovor na ve-
oma veliku količinu primene herbicida, d – prosečan od-
govor biljke kad se količina primene herbicida približava 
nuli, b – nagib najbolje prilagođene krive linije, g – koli-
čina primene herbicida koja izaziva efekat između c i d, 
x – količina primene herbicida.
REZULTATI I DISKUSIJA
Reakcije populacija S. halepense na nikosulfuron. 
Primena nikosulfurona na populacije P1, P2, P3, P4 S. 
halepense u kontrolisanim uslovima dovela je do reduk-
cije svih merenih parametara (Slika 1a, b, c). Generalno, 
stepen inhibicije je rastao sa povećanjem količine pri-
mene herbicida, s tim što je zavisio od parametra koji 
je posmatran. Procenat inhibicija sveže mase se kretao: 
19,96-64,19% kod pop. P1; 37,84-52,66% kod pop. P2; 
38,10- 66,61% kod pop. P3 i 50,79-81,63% kod pop. P4. 
Procenat smanjenja suve mase sa povećanjem primenje-
ne količine herbicida se takođe razlikovao od populaci-
je do populacije, pri čemu je iznosio: 7,48-66,14% kod 
Tabela 3. Količine primene herbicida 
Herbicid
Količina primene herbicida (g ha-1)
0x 0,5x 1x 1,5x 2x 3x
Nikosulfuron 0 20 40 60 80 120
Prosulfuron+primisulfuron-metil 0 7,5+4,5 15+9 22,5+13,5 30+18 45+27
Rimsulfuron 0 6,25 12,5 18,75 25 37,5
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pop. P1; 11,69-35,35% kod pop. P2; 16,50-54,25% kod 
pop. P3 i 22,86-56,00% kod pop. P4. Najmanja redukci-
ja listova je izmerena kod populacije P1 (18,19-71,30%), 
dok je kod ostalih populacija i najmanja primenjena ko-
ličina herbicida (20 g am ha-1) redukovala ovaj parame-
tar >50%. 
Slika 1. Reakcije populacija S. halepense
(P1--; P2--; P3--; P4--) na rastuće količine primene 
nikosulfurona u odnosu na: svežu (a), suvu (b) masu biljaka 
i površinu listova (c)
SVM – sveža masa 
SUM – suva masa
PL – površina listova
Dobijene ED50 vrednosti su kod svih ispitivanih popu-
lacija imale najveću vrednost za suvu masu, a najmanju za 
površinu listova i kretale su se od 13,31 do 497,84 g ha-1. 
Količina nikosulfurona potrebna za redukciju suve mase 
za 50% (ED50 = 62,49-497,84 g ha-1) kod svih ispitivanih 
populacija je bila znatno veća u poređenju sa količinom 
ovog herbicida (3 g ha-1) koja je izazvala isti nivo redukci-
je suve mase kod populacije iste vrste iz Misisipija, za koju 
nije poznata istorija primene herbicida (Carey i sar., 1997). 
Brojne publikacije ukazuju na visok nivo efikasno-
sti nikosulfurona u suzbijanju S. halepense u usevu ku-
kuruza (Baghestani i sar., 2007; Nosratti i sar., 2007). 
Osim toga, potvrđeno je da količine ovog herbicida ma-
nje od preporučenih takođe efikasno suzbijaju osetlji-
ve populacije S. halepense (Rosales Robles i sar., 2001). 
Međutim, na našim poljima populacije P2, P3 i P4 su 
preživele primenu ovog herbicida, što je izazvalo sum-
nju u njihovu osetljivost na nikosulfuron. 
Populacija P2 je ispoljila najmanju osetljivost na ni-
kosulfuron u odnosu na analizirane parametre (ED50 = 
78,90-497,84 g ha-1), što se može dovesti u vezu sa isto-
rijom primene herbicida u polju odakle potiče ova po-
pulacija. Smanjena osetljivost ove populacije od 1,4 do 
9 puta je najverovatnije posledica njenog višegodišnjeg 
izlaganja delovanju herbicida ALS inhibitora (5 godi-
na uzastopno je korišćen nikosulfuron). U prilog ovoj 
tvrdnji idu rezultati do kojih su došli Itoh i sar. (1999), 
Hashem i sar. (2001) potvrdivši rezistentnost različitih 
korovskih vrsta na herbicide ALS inhibitore nakon 3 do 
7 godina njihove uzastopne primene. Nasuprot tome, 
Božić i sar. (2007) nisu konstatovali promene u oset-
ljivosti populacije iste vrste na ovaj herbicid na osnovu 
morfoloških parametara ni posle 10-godišnje uzastopne 
primene herbicida istog mehanizma delovanja. Među-
tim, u njihovim istraživanjima, nakon primene prepo-
ručene količine nikosulfurona aktivnost ALS enzima 
in vivo je bila oko 16 puta veća od njegove aktivnosti u 
odnosu na odgovarajuću osetljivu populaciju S. hale-
pense, što pruža mogućnost da govorimo o inicijalnoj fa-
zi razvoja rezistentnosti ove populacije na nikosulfuron.
Razlike u osetljivosti između populacija P1, P3 i P4 bi-
le su manje izražene, s tim što je populacija P4 bila najo-
setljivija (ED50 = 18,81-62,49 g ha-1). Inače, populacije 
P3 (u odnosu na svežu masu i površinu listova) i P4 (u 
odnosu na sve analizirane parametre) su bile osetljivi-
je od referentne osetljive populacije P1 uprkos činjenici 
da su duži niz godina (pop. P4 3 godine; populacija P3 6 
godina) bile izložene primeni herbicida ALS inhibitora. 
Reakcije populacija S. halepense na rimsulfuron. Pri-
mena rimsulfurona na populacije P1, P5, P6 i P7 S. hale-
pense dovela je do veoma značajne redukcije posmatranih 
parametara (10,32-89,10%: površine listova, sveže i suve 
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Slika 1. Reakcije populacija S. halepense 
 (P1--; P2--; P3--; P4--) na rastuće količine 
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mase biljaka), što je zavisilo od populacije, količine primene 
herbicida i ispitivanog parametra (Slika 2a, b, c). U zavisno-
sti od količine primene rimsulfuron je izazvao smanjenje 
sveže mase za: 19,34-79,00% kod pop. P1; 56,99-75,88% 
kod pop. P5; 10,32-58,73% kod pop. P6 i 11,61-62,18% kod 
pop. P7. Stepen smanjenja suve mase takođe je zavisio od 
populacije i rastao je sa povećanjem količine primene rim-
sulfurona, i iznosio je: 40,82-78,23% kod pop. P1; 52,75-
73,63% kod pop. P5; 33,96-77,36% kod pop. P6 i 11,59-
78,44% kod pop. P7. Slični rezultati dobijeni su i kada je 
u pitanju površina listova, čiji je procenat redukcije izno-
sio: 32,29-86,86% kod pop. P1; 62,69-88,26% kod pop. 
P5; 35,00-85,34% kod pop. P6 i 30,8-82,32% kod pop. P7. 
Nasuprot navedenim rezultatima, Baghestani i sar. (2007) 
su utvdili da rimsulfuron, pri znatno manjim količinama 
primene (5-10 g ha-1) izaziva veći stepen smanjenja suve ma-
se (97,90-97,20%) kod jedne populacije S. halepense u polj-
skim ogledima. Isti autori su za druge dve populacije ove 
vrste, pri istim količinama primene rimsulfurona, konsta-
tovali znatno manju redukciju suve mase (24,00-54,80%).
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Slika 2. Reakcije populacija S.halepense 
 (P1--; P5--; P6--; P7--) na rastuće količine 
primene rimsulfurona u odnosu na: svežu 
(a), suvu (b) masu biljaka i površinu listova 
(c) 
 
SVM – sveža masa  
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Slika 2. Reakcije populacija S.halepense
(P1--; P5--; P6--; P7--) na rastuće količine primene 
rimsulfurona u odnosu na: svežu (a), suvu (b) masu biljaka  
i površinu listova (c)
SVM – sveža masa 
SUM – suva masa
PL – površina listova
Kao što se vidi sa slike 2 ED50 vrednosti za rimsulfu-
ron kod populacija P1, P5, P6 i P7 se kreću od 4,94 do 
31,53. Ako posmatramo reakciju sveže mase biljaka na 
primenu rimsulfurona kao najosetljivija se izdvaja pop. 
P5 (ED50 = 4,94 g ha-1), zatim sledi pop. P6 (ED50 = 15,07 
g ha-1), dok su populacije P1 i P7 znatno manje osetljive 
(slične ED50 vrednosti: P1 = 21,62 g ha-1, P7 = 21,04 g ha-
1). U odnosu na suvu masu biljaka najosetljivija je pop. P5 
(ED50 = 5,70 g ha-1), zatim pop. P1 (ED50 = 8,86 g ha-1), 
potom pop. P7 (ED50 = 18,98 g ha-1), a najmanje osetljiva 
pop. P6 (ED50 = 31,53 g ha-1). Pri poređenju osetljivosti 
ovih populacija u odnosu na površinu listova najosetlji-
vija je pop. P6 (ED50 = 8,55 g ha-1), zatim pop. P7 (ED50 
= 14,28g ha-1) i najmanje osetljive su populacije P1 i P5 
(slične ED50 vrednosti: P1 = 21,01 g ha-1, P5 = 3,65 g ha-1).
Uprkos tome što su Damalas i Eleftherohorinos 
(2001) utvrdili da je efikasnost rimsulfurona u suz-
bijanju S. halepense preko 95%, primena ovog herbi-
cida na lokalitetima sa kojih je sakupljeno seme po-
pulacija P5, P6 i P7 nije dala zadovoljavajuće rezulta-
te u suzbijanju ove korovske vrste. Činjenica da su na 
ovim lokalitetima 3-5 (5 kod pop. P5; 4 kod pop. P6; 
3 kod pop. P7) uzastopnih godina primenjivani her-
bicidi istog mehanizma delovanja navela je na sum-
nju da je došlo do razvoja rezistentnosti ovih popula-
cija na rimsulfuron. Ipak, poređenjem ED50 vredno-
sti ovih populacija sa ED50 vrednostima osetljive po-
pulacije P1 pretpostavke o rezistentnosti nisu potvrđe-
ne. Osim toga, pokazalo se da su ove populacije uglav-
nom ispoljile istu reakciju na rimsulfuron ili su bile 
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osetljivije od referentne osetljive populacije, odnosno 
da je njihovo preživljavanje u poljskim uslovima posle 
primene herbicida bilo u vezi sa nekim drugim fakto-
rima (kvalitetom primene herbicida, agrometeorološ-
kim prilikama, fenofazom razvoja korova u vreme pri-
mene herbicida itd.).
Reakcije populacija S. halepense na pro sul fu-
ron+pri misulfuron-metil. Primena različitih koli-
čina kombinacije prosulfurona+primisulfuron-me-
tila je dovela do redukcije svih merenih parametara 
kod dve populacije S. halepense, P1 i P8 (Slika 3a, b, c). 
                           P1: ED50=21,01 ± 0,44              c) 
           P5: ED50=23,65 ± 11,80
       P6: ED50=8,55 ± 0,64
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Slika 3. Reakcije populacija S.halepense 
 (P1--; P8--) na rastuće količine primene 
prosulfurona+primisulfuron-metila u 
odnosu na: svežu (a), suvu (b) masu biljaka 
i površinu listova (c) 
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Shodno očekivanjima, stepen redukcije se razliko-
vao u zavisnosti od populacije i merenih parameta-
ra, pri čemu je na nivou svih pokazatelja uočeno da 
stepen inhibicije raste sa porastom količine herbicida 
(0; 7,5+4,5; 15+9; 22,5+13,5; 30+18; 45+27 g ha-1). 
Kod pop. P1 sveža masa je redukovana za 35,61-
60,24%, a kod pop. P8 za 26,82-57,79%. Stepen sma-
njenja suve mase se kretao 43,33-68,89% kod pop. P1 
i 2,96-44,65% kod pop. P8, dok se redukcija lisne po-
vršine kod pop. P1 kretala 44,26-68,79%, a kod pop. 
P8 28,13-61,46%.
ED50 vrednosti za kombinaciju prosulfu ron+pri-
misulfuron-metil kod populacija P1 i P8 kretale su 
se od 23,88 do 65,75 g ha-1 u zavisnosti od parame-
tra i populacije. Kod populacije P1 najveća vrednost 
je utvrđena za svežu masu biljaka (ED50 = 45,24 g 
ha-1), dok su vrednosti za suvu masu i površinu li-
stova bile slične (ED50 = 23,88 g ha-1 za suvu masu; 
ED50 = 24,21 g ha-1 za površinu listova). Nasuprot 
tome, kod populacije P8 vrednost ED50 je bila naj-
manja za površinu listova (ED50 = 41,38 g ha-1), za-
tim sledi sveža (ED50 = 61,67 g ha-1), pa suva (ED50 
= 65,75 g ha-1) masa.
Generalno, za sva tri analizirana parametra ED50 
vrednosti za populaciju P1 su bile znatno manje od 
vrednosti za populaciju P8, što ukazuje da je popula-
cija P1 osetljivija. Mada su potvrđene razlike u oset-
ljivosti ispitivanih populacija S. halepense (pop. P1 
je 1,36-2,75 puta osetljivija od pop. P8) polazna hi-
poteza o rezistentnosti populacije P8 nije potvrđe-
na. U brojnim publikacijama o rezistentnosti koro-
va na herbicide (na osnovu morfoloških parametara) 
su utvrđene znatno veće razlike u osetljivosti izme-
đu osetljivih i rezistentnih populacija koje se kreću 
od nekoliko desetina do nekoliko hiljada puta (Ro-
ux i sar., 2005; Cui i sar., 2009).
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ZAKLJUČAK
Reakcije populacija S. halepense na nikosulfuron, 
rimsulfuron i prosulfuron+primisulfuron-metil su 
bile veoma različite u zavisnosti od populacije, količi-
ne primene herbicida i analiziranog parametra. Nijed-
na od populacija koja je pre sakupljanja semena preži-
vela primenu navedenih herbicida nije razvila rezisten-
tnost. Samo je kod populacije P2 potvrđena smanjena 
osetljivost na nikosulfuron, koja se može smatrati po-
četkom razvoja rezistentnosti. Dobijeni rezultati uka-
zuju da preživljavanje ovih populacija u poljskim uslo-
vima posle primene herbicida nije posledica razvoja re-
zistentnosti već uticaja nekih drugih faktora kao što su: 
kvaliteta primene herbicida, agrometeorološke prilike, 
fenofaza razvoja korova itd.
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Response of Sorghum halepense 
L. (Pers.) Populations to 
Nicosulfuron, Rimsulfuron and 
Prosulfuron+Primsulfuron-methyl
SUMMARY
The effects of herbicides nicosulfuron, rimsulfuron and prosulfuron+primsulfuron-
methyl on eight populations of Sorghum halepense L. (Pers.) under controlled conditions 
were investigated. The herbicides were applied at different rates (0x; 0,5x; 1x; 1,5x; 2x; 3x rec-
ommended application rate for field use) when plants reached the height of 20-25 cm. The 
parameters measured seven days after treatment were leaf surface and fresh and dry mass 
of plants; the obtained results were then used for ED50 calculations.
The response of Sorghum halepense populations to nicosulfuron, rimsulfuron and 
prosulfuron+primsulfuron-methyl varied from population to population, and depend-
ing on the applied rate and the measured parameter. Resistance development was not 
observed in any of the populations that survived herbicide treatment before seed collect-
ing. Only the population P2 showed somewhat decreased susceptibility to nicosulfuron, 
which can be regarded as an early stage of resistance development. 
Keywords: Sorghum halepense L. (Pers.); Populations; Response; Sulfonylureas
